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Un tòpic inservible
Hi ht partalei de les qatis hom ft on tbús consltnl. 1 entre cquesfes ptt&c-
lei frobaiiem potser qce la qoe mét i més greca abasos ha provocat, és la parau¬
la «pobie». Sense mcore'na del terreny polblc, ena podríem demanar qaín és el
pariu, sfgai del color qae valgui, qae no invoqol e! nom del poble, com a jaslífi-
patia de la aeva actítad, del seu programa i de les seves campanyes?
Modernament hem vist lorgir en la vida política formes noves de l'sbsola-
tisme. Un absolattsme no monlrqalc, sinó d'essència repoblictna és ei represen¬
tat per i'Estat totaiirirt exclasívament dirigit ! governat per an cabdill d'aatoritat
Inconiraaftble I icipel'ítble. Msi ctp rei ni senyor absoiat de l'època de ia Renai¬
xença no havia tingut ni exercit i'antoritat d'on cabdill d'algan dels Estats totalita¬
ris d'avoi. L'heroi com a goveinaní o condaçlor de pobtei no havia tiogat mai
en tot el cars de la hisfòria de la haroanitat, an calle tan fervent I tan sincer com
a vol. Carlyle, el genlti eicrlpicr anglès, aoior de la doctrina del colte dels herois,
com a factor essencial de ta civill zacró hcmana, hicrla exaltat, si hagaés viscaí
en els nostres dies, davant les figures fèrries de tants dictadors i aaperdiciadors
qae ara governen el món: Stalin, Mosrolini, Hitler, Masiafà Kemal, Ollveira Sala-
xsr, etc.
I bé: aqaeit règim politic de nova invenció, basat en el poder absoiat d'ona
extraordinària personalitat heroica, també es reclama del poble, com el fonament
i la raó saprema de la nova modalitat de l'autoritarisme qae aval ha estat intro¬
duïda ai món civiliízat. Ei sentit coMectIvleia qae raa en el fons d'aqaesls règims
ioialítaris està clarament expressat en les mateixes designacions deis partits qae
han imposat per ía violència a tota la nació la volantal de llar cabdill. Tant ei tei-
xlime com el ntzUme, descansen en ona base, si no socialista, al menys de franc
sentit colectivista qae (é la seva expressió en aquella màxima feixistt: «U per a
tots i tols per a a.»
Tenim, doncs, qoe eis dos extrems de tota la gamma deis colors qae veiem
en els partits polítics, cerqaen la n éi sòlida defensa de llar ideari en el bé i la sa¬
int del poble. Tot es fa I tot es pensa per al pcbie. Del poble loi'liciien tots els
polítics el consell pel mateix qae proclamen el poble com element indispeusabie
i fonamental de fota latoritit polítics. Donat aqnest esiaí de coses, ¿no és veritat
qne és ridícol qoe les nostres esqaerres volgaln encara monopolitzar el poble
com a base incommovible de llars aspiracions demagògiqaes? ¿No s'han realitzat
també en nom del poble les revrlacioni feixista i nacional socialista? ¿No repe¬
teixen els cabdilís û'aqaesii dos règims, trade ida en forma moderna, aquella sen-
ftocia llatins: Saluspopuli, suprema lex esto?
NcssUres qoe no eom sospitoioB de totalitarisme de cap color, nosaltres qae
som demòcrates cristians cada dia més convençuts, labem qae emprar el mot i ei
concepte de tpoble» en la propaganda polítics, és an tòpic sense eficàcia, defini¬
tivament gastat i inservible, des qoe s'ha demostrat qoe els partits que més han
fuat i abosat d'aqoest tòpic del «poble», son els qae ho han fel no per a afavorir-
lo, ans per a enginyar-Io.
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
F. J. C. - Unió Comar¬
cal del Maresme
Aplec
La comissió organ! zidora de l'aplec
comarcal de ia F. J. C que es celebra¬
rà, a. D., ei dia 22 de setembre, està fent
ies gestions oportones per ta! d'acon-
legnir de la benevotença del senyor
Matas el poder celebrar tots eis actes,
esportins I de propaganda, en el iloc
conegot per Parc del senyor Matas.
Dintre breas dies sortiran els progra¬
mes ananciadors dels actes qoe s'hi ce¬
lebraran.
L'aplec d'engaany promet ésser on
ixU, tant pel nombre de grups qae han
promès i'assislènda, com pel selecte
del programa.
Ei dia 21, a la tarda, amb la coope¬
ració del «Minyons de Muntanya» de
l'AgrapacióQeniífico-Ezcorsionísta, de
Mataró, t'aixecarà an otmpament pro¬
bablement en ei mateix iloc on es de¬
senrotllaran eis actes de l'endemà. Tots
els graps que hi voigain prendre part
hi són convidats.
Els actes del dia 22 començaran amb
ona Missa de Comanió general a les 8
del maií, en i'Esgiésla Parroquial de
St. Andrea de Lievaneres.
Pel mateix malí hi ha ananciat també
la celebració d'en Ofici solemne, des¬
prés del qaal tindrà iloc on interessan-
tissim festival eiportia.
A laitarda hi haorà ana selecta aadi-
ció de sardanes a càrrec de ia cobia
«Calalonya», de Barceloní; actaació
deis Falcons de la F. J, C. del Otup
St. Jordi de Mataró; i acte de propagan¬
da en ei qne hi prendran part destacats
dirigents de la F. j. C. de C.
Sense entrar en més details, només
afegirem qae l'empresa encarregada
del servei d'òmnibos de Mataró a Sant
Andrea de Lievaneres, ha eitablert per
a sqoeW dia on servei extraordinari.
El discurs
de Sir Samuel Hoare
Et ministre de Relacions exteriors de
la Oran Bretanya ha pronunciat a Gi¬
nebra ei seu anunciat discurs sobre el
conflicte llato-etiòpic que ha causat una
vertadera sensació en els cercis diplo¬
màtics.
Diu un observador qae, bastava en
veure la cara de Laval, en acabar el teu
discurs el primer delegat britànic, per a
donar-se compte de la situació delicada
en què es troba França, i de la traicen-
dència de ta decisió que haurà de pren¬
dre.
En eis cercles italians ha causat pro¬
funda impressió e! discurs de Hoare
davant l'Assemblea de la S. de N., ai
qual pensa contestar personalment el
senyor Mussolini, bé en un discurs o
per miíjà dels periòdics, llençant a tots
els venis la indignació italiana.
En canvi en els cercles politics etíò-
pics ha estat ben rebut, havent-se pro-
cnrat la major difusió a tot el país i eis
principals paràgrafs del discurs hin es¬
tat donats a conèixer müjançant el re¬
partiment d'un fall escrit en llengua ha-
màrica.
Per altra part sembla que el baró
Aloísi no contestarà al parlament de
Hoare, nt tampoc al que pronunciarà
cl senyor Laval, per quant s'estima a
Roma que l'assumpte d'Abissínia està
tancat ja pel que es refereix a Ginebra.
Un dels paràgrafs que han irritat més
a la opinió italiana, ha estat quan par¬
lant del que és i representa ia S. de les
N. ha dit: «La Lliga és, doncs, el què
facin d'eiia els Estats que la componen.
Si l'apoi nacional és fort, la Lliga serà
forta, si és dèbil o incerta la seva polí¬
tica, l'ac nació de ia Lliga no podrà és¬
ser ferma i resolta. La seguretat coi'Iec-
tiva significa molt més del què anome¬
nem sancions; no significa solament
l'article 16, sinó tot el Pacte.»
«De conformitat amb aquestes obii-
gtciona precises i explícites fa Lliga de¬
fensa i ei meu ptís defensa smb ella, ei
respecte col·lectiu en la seva Integritat 1
en particular ia resistència ferma i col-
lectiva a tots els actes d'agressió no
provocats. L'actitad de la nació brità¬
nica en el cors d'aquestes últimes set-
mines no és on sentiment varisble, si¬
nó un principi de conducta internacio¬
nal, que la nació i el seu govern man¬
tenen amb persistència, ferma, durado¬
ra, universal.»
«Les nacions endarrerides tenen dret
a esperar del pobles més svinçats que
ell hl aportin una ajuda sense perjudi¬
ci a fa seva Independència i a la seva
integritat. No és suficient insistir con-
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
jantament sobre ei fet de la gaerra, de
si arribarà o no, o si denrà ésser acaba¬
da el més prompte possible. Den fer-se
el possible per a descartar ies caases de
ta guerra.»
El senyor Laval contestant ais infor¬
madors ha dit: Un diicars molt impor¬
tant, massa important perqaè docgai la
meva opinió inesperadament.
Veritablement Hoare ha marcat de
una manera precisa i clara la posició
anglesa, acceniaant ta repaiia ais câa-
sanls d'ona possible agressió no provo¬
cada, qae sembla a primera impreisió
ha trobat cert ambient en els cercles po¬
lítics francesos, encara qae com senya¬
làrem al principi de les notes sobre el
conflicte Italo abisalnf, França, té aval
com ahir, ta posició qae pot encaasar
e' conflicte per viaranys pacifistes, però
ens permetem de creure qae trobant-se
en ana craïlia perlilosíssima, davant del
perdre i'amisiai italiana, qae pot decan-
lar-se ràpidament vers Alemanys, adop¬
tarà ona posició intermiija qae encara
qae no sfgai declaradament a favor de
la posició anglesa, tampoc serà en con-
I tra dels interessoi italians, i en aqaest
cas concret, és an favor qae presta a
Itàlia.
Per altra part les darreres informa-
I eiona de procedència francesa díaen
qae el senyor Herriot ha declarat, refe-
tiní-se a la qüestió italo-eiiòpica. qae ei
poble francès mai es posarà al costat
dels enemics d'Itàlia, J el mateix soste¬
nen els oradors deis partits, tinl de dre¬
ta, com d'esqaerra.
J. 1. R.
NOTES DEIA COMARCA
Dosrius
La Festa Maior.—t\ fet d'escaare's
en diumenge el primer dia de Sant
\ Llop, féa qae la festa fos animadíssima
com no s'hivia visi de molts anys.
Ja a primeres hores del malf, l'eigie-
sloia era plena dels devots qae pregant
si Sant esperaven l'ofici; i per iot el
tossa! i en els pins de la riera s'hi aglo¬
meraven els carros i tartanes i crepita¬
ven ell focs olorofOB de les branques
de pi I de la carn qae s'hi ccï». L'Ofici,
amb orqaeatra, foa celebra! pel rector
de la Parròquia qae, amb paraala sen¬
zilla i fàcil, féa on sentit panegíric dei
Sani Bisbe franc. Els panels beneïis fo¬
ren acabats ben aviat.
L'Ofici solemne del segon dia a la
Parròqoia amb assisíència de les sato-
riíats (hi veiérem ei jatge, senyor jotn
Calm; l'alcilde senyor Salvador Cfaas I
els regidors tersyors Joan Munné, Josep
Rimblas i Salvador Bonamasa) i la cle¬
recia dels pobies vtïns feu celebrat pel
Molt Ilitre. Mn. Josep Molerá, Pvre.,
rector que foa de Dosrlas i acioal de
Santa Maria del Mar de Barcelona, aa-
iistit pels rectors de Canytmàr, Argen¬
tona, Afcoü i Llinàs. Foa ctniada ona
missa molt solemne pel tenor Ageli I
el barííon Marii amb bon acompanya-
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Dr. J. Sanmartí Rigol
.El'iatsni p8BSÍQiat di li Facultat da Medicina * Metge de guàrdia de i'Hosgitai Clínic, per eposiciá
: : Tocòieg de ia Unita contra la Mertaiitat Intantil i de i'lsugnranca Maternal :
Especialista en pai^ i malalties de la dona
FERMI OALAN, S26 .
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
Or. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asil de Sant Rafael
pOLA - NAS - ORE:LrLrE:S
visita: Dimarts l dissabtes, de 4 a 6
CARRER DE BARCELONA. 14, PIS MATARÓ
ment d'orqaestra. L'església ben il·la-
mlnada i endomasiada era plena de
gom a gom. Un orador sagrat canti les
glòries del Sant i retragué diversos mo*
menti de la seva vida posanl·lo com a
exemple als sens fidels 1 devots.
L'envelat, únic i lloRi per la bona
avinença qne enguany hi ha hagut en¬
tre les diverses tendències i partits del
poble, fou concorregudíssim sobretot
al ball de tarda I a la primera part de
la nit.
Els Falcons del Qrup Sant Jordi de
la F. J. C., els esports i demés feren més
agradables les festes. I, per tot plegat,
podem dir que aquest any Sant Llop
ha estat celebrat amb on ttpisme 1 on
esplendor extraordinaris.
Corresponsal
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de ía pell I cabell I llagues de les cames
Té cl gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
NOTICIES
Farmàcia
Homeopàtica
GORT
Carrer Sta. Anna, 17» - Tel. 11348
BARCELONA
Notes Rellgiosei
Dissabte. — L'Exaltació de la Santa
Creu.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, per
Núria Verdaguer.
Basülea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a les 6'30, trlsagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada.
Demà, i on quart de 9 del vespre.
Felicitació Sabbaiina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Mare de Déu de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies feiners, misses cada mit-
Ja hora, des de dos qaarti de 7 Ins a
les 9. Dorant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de S, Rosari, esta¬
ció al Santíssim i Angelus.
Demà, a un qnart de 8, Corona Car-
Organitzada per la Secció de P. Catòlica
de la Congregació Mariana
DIA 15 DE SETEMBRE DE 1955
A lea cinc en punt de la tarda
en el local
FOMENT MÀTÀRONÍ
III
Mapes i Gràfics de les Missions
60 vistes explicades de l'organització
i estat actual de lesMissions
El Catolicisme en el Japó
100 vistes explicades
La Conquesta de la Fe a Xina
Un magnífic i interessant film. Una com-
pletíssima recensió de l'obra dels mis¬
sioners per les terres de l'Imperi Celeste
No oblideu!!! Dia 15 de setembre
A les cinc de ia tarda
Foment Mataronf
Hl HAURÁ SAFATA
melüana. Confessiona durant la ves¬
prada.
Església Santa Anna de Pares Es¬
colapis.—Dinabte, missea cada mitja
hora, des de dos quarta de 6 fins a
dos quarts de non.
A les 6, a dos quarts de 7 17, miises
en sufragi de l'ànima de M." Dolors Ja¬
né (a. C. s.), a l'aliir de la Mire de Déu
de Montserrat.
Tarda, a tres quarts de 7, continuarà
la Novena de la Mare de Déu de Mont¬
serrat.
Casa-Torre
arrendaré, situada a l'eiximpla, cons¬
trucció moderna, 5 habitacions, quarto
de bany, bon jardí.
Raó: A l'Administració del Diari.
Baròme¬
tre
Psicò-
metre
Termò¬
metre
Vent
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 setembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762'—763 5
Temperatura: 21'2—22 3
Alt. reduïda: 759 7—761'
Termòmetre sec: 2L—23'
» humit: 18'—20 6
Humitat relativa: 73—79
13 52-16 62
Sol:
Ombra: 23'
Ombra: 19*
Refleetei 16'
Direcció: NE—NE
Velocitat segons: 4'10—3*3
Anemòmetre: 329
Recorregut: 408
I Classe: —
Tensió:
Màxima
Mínima
Banco Urqu^o Catalán
Domicili social: Polli, 42-Bafceloiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat ¿e Coneos. 845-TelètoD 16480
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vleh,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
IHaomtaMtó Cmêm €:*atnií
cBaneo Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazeongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla». . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial deAsturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona. .
Pies. 100.000 000
25.C00.000
20 000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
3.000.000
La nostra extensaa organLzació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en toies les places d'Espinyi I en totes les eapKais I
places més importants del món.
NEItU OE Ulllt' Elm a fiiKBt lacü {- Ipiitat, a.' 5 - Tains a.* OI TOS
Ci mUeix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'BstablIment bancari méa
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operadons de Banca I Borsa, tala com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Península
I de resiranger, etc, etc.
Horca d'oficina: de 9 a 1 matt.I da 3,8(5 tarda t Dissabtes: d^9 a 1
1 QD.nl«.l: -
Pluviòmetre: 14
Plujti ^ 14
Evtporômeirc!
Estât del eel: MT - S
Estat de la mar: 4 — 4
L'observador: J. Guardia
PERFIL
En ia façana de VAjuntament ha apa¬
regut un anunci de tAlcalde recordant
la conveniència de que els obrers en \
atur forçós s inscriguin en la Oficina
de col·locació de VAjuntament per tal
de conèixer al moment els parats que
hi ha a la ciutat i de cara a la possible
subvenció—possible, no probable—de
l'Estat per obres públiques.
Els obrers que dissortadament es
trobin engrapáis per aquesta xacra
mundial de l'atur, cal de totes passades
que s'hi allistin. Han de fer cas omis de
precedents, i han d'inscriure s'hi, car
si arribés—tan debò!—alguna ajuda
oficial per fer qualsevol obra es recar
reria inevitablement a aquesta Oficina
a contractar el braços necessaris. Ve¬
geu, doncs, si val la pena o no per al
condemnat involuntàriament i imme¬
rescudament a no poder guanyar eljor¬
nal, de que hi figuri el seu nom en
aquesta llista.—
El President de la junla Municipal
del Cens Electoral senyor Spà, jun! amb
l'oiclai s:nyor Pagès, han assistit aquest
malí a la reunió convocada a ia Conse¬
lleria de Governació de la Generalitat
per a rebre instruccions sobre l'adop¬
ció del nou carnet electoral.
Hem rebut el Bullleti extraordinari
del Cireol Catòlic d'Obrers publicat
amb moUu de la festa anyal d'aquella
entitat a honor del Sagrat Cor de Jesús
que celebraran demà passat, diumenge.
Com tols els números exlraordlnarif
d'aquest Butlletí, résulta un portaveu
magnífic, molt complert i amè. Entre
text, gravats 1 anuncis conté 52 pàgines,
amb el següent sumari:
Pòrtic.—Una Tómbola per les nos¬
tres Escoles Ca òUques.-Una enques¬
ta. La vida del Círcoi a través de les
Seccions. — Himne al Sagrat Cor. —
Programa de festes a honor del Sagrat
Cor de Jesús.—Les nostres excarsions.
—El nostre Concurs Fo'ogràfie.—No
és tol u.-Remarques.
Il'iusiren aquesta publicació una bo¬
na col'leecló de gravats de la vida so¬
cial d'aquella eniiiat.
Així maleix hem rebut el Butlletí
portaveu de l'Orfeó Mataroní que pu¬
blica, en 12 pàgines i piper eouxé, di¬
verses notes d'aquesta agrupació arlfs-
Ilea, amb gravats de diferents tipus de
les dues obres cabdals que han posat
en escena en la passada temporada tea¬
tral: Els Pastorets i La Passió.
—Quina manera de plourel I ara que
tinc el paraigües éspatiiaíl
—^No t'iU amoláis; ves a comprar-ne
un a la Cartuja de Sevilla.
—Vols dir?
—Si, home; éi la casa on sempre be
visi més bon assortiment 1 méa bons
preus.
—Dones bl vaig to! seguit.
Llegiu
i ^propagueu
Diari de Mataró
Hi sortit cap a Madrid el senyor Jo¬
sep Manzanares i Baró, President de le
Federació Industrial d'Auto-Transporta
de Catalunya. Durant la seva estada c
la capital de ia República, celebrarà re¬
unions amb el Comitè d'enllaç de lei
entitats transportistes d'Espanya, per
tal de tractar d'aquells assumptes que
afecten al transport per carretera t es¬
pecialment referent a les disposicions
darrerament promulgades i que tendei¬
xen a impedir-lo per no haver estat es¬
coltada de la Comissió de Coordinadó
la veu dels iransportlsles lliures.
La llar dels nosfrei amici senyors
Francesc Ribas I Carreras i Mirgaridt
Prim de Ribas, aquest mlgdls s'ha vist
venturosament augmentada amb el nai¬
xement d'un formós nen, segon fruff
del seu matrimoni.
La nostra més coral enhorabona als
pares 1 àvia.
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casüimeirts,
bateigs, grans excursions î demés a preus econòmics
Becil Oriol» 7 - Telèfon 200
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^ ' ' i M ,r,
Informaici^ del dia
facilitada * per l'Agtecla Pabra per coalerbadee leleMMyQves
PRENEU SEMPRE
Yo^hourí "Danone"
IDKAL PEK A LA CURÀ GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEOINT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
Barcdona
tafúñ
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vull:
El temps ha millorat però encara hi
molts núvols per tot arreo.
Els vents bufen del nord o nordest i
a la mar hi ha maror.
Les pluges i tempestes registrades en
les darreres 24 hores han estat Impor-
fants i generals i les màximes quantitats
de pluja han tingut lloc per les comar*
ques de Tarragona, Btges, Penedès, Vic
i tol el Pireneu.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 27 graus a Santa
Margarida; mínima, zero graus a Engo-
lasters (Andorra).
Consell de la Oeneralitat.-Manifes-
tacions del senyor Pic i Pon.-Una
protesta dels periodistes
À Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ • Plaça Oaroia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MONTELLS - R. Mestíiibai, 34
LLETERIA MENÉNOEZ • Cburnica. 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi i Margall. 5
Productes Donone
P. MAva9All, 16 . BA.RCELON A.
per Ginebra. El Tractat de Locarno, ds
acords Petita Entesa, el Tractat Fraaeó«
soviètic i eis acords de Roma, etc.
Referint-se al discurs pronunciat par
Sir Hoare, diu el senyor Laval: es on
discurs de gran elevació de pensament
ones troben les tradicions liberals de
Anglaterra i el seu sentit Universal, et
senyor Samuel Hoare ens deia ahir que
la voluntat del Regne Unit és l'adbestó
sense reserves al sistema de seguretat
col·lectiva. Ens afirma que aquesta vo¬
luntat era i continuaria essent el princi¬
pi director de la política Internacional
de la Gran Bretanya. Cap país ha acollit
amb més satisfacció que ho ha fet Fran¬
ça les paraules del ministre britànic.
Cap país pot apreciar millor i medir
l'alcanç d'aquest compromís. Aqueste
solidaritat en les responiabilltals de tota
els ordres, en totes les circumstàncies
de temps i de lioc que representa per
al futur semblant declaració seran per¬
durables. M'alegro d'això així com
el meu país que comprèn toia la
necessitat d'una estreta eoliaboracfó
amb Anglaterra per a la defensa de te
pau i la salvaguarda d'Europa.
Després d'haver tractat del Comitò
dels Cinc, el senyor Laval declarà que
era precís que es sapigués que no exis¬
teix cap desacord entre França i te
Gran Bretanya per a fer efectiva una
solució pacífica al conflicte. Hem cone¬
gut durant aquest any dificultats que
semblaven invencibles 1 hem pogut vòn-
cer-les. Si ahir ho fèiem, perquè he»
de fracassar ara? Estem tots units pel
Pacte que fixa nostre deure, on nosbrea
obligacions estan inscrites d'una mane¬
ra clara i a les que França no tractarà
mai de substreure's.
Causaren gran impressió les parau¬
les del senyor Laval quan digué: Fran¬
ça no tem la guerra, però l'aborrela,
a pesar del qual continua considerant-
se un país d'altes virtuts militars, peró
animat d'una ferotge voluntat de pau..
França sap la importància que té cl
manteniment d'una sólidarltat entre ela
pobles en interès de la mateixa Comu¬
nitat europea i de la pau general. Per
això, continua dient, conserva l'espe¬
rança de que en breu termini podrà do¬
nar per acabat el seu paper concilia orL
La tasca és dura, si, però tampoc la
considero desesperada. En el Comitè
dels Cinc estem estudiant proposicions
de caràcter a satisfer ies legítimes aspi¬
racions d'Itàlia en una mida compati¬
ble amb el respecte a la sobirania d'al¬
tre Estat membre de la S. de N.
Vistes les condicions que existeixen
actualment en el món i que l'amenaçi
d'hostilitats no pol constituir més que
una amenaça als interessos polítics i
econèmics legals i socials de toies les
nacions, un conflicte armat no importa
quina part del món pct tenir efectes
terribles per a tot l'univers.
Tota nació té dret a demanar que to¬
tes les qûsstions siguin resoltes sola¬
ment per mitjans pacífics. Amb bona
voluntat envers totes les nacions, el go¬
vern americà demana als països que
semblen disposats a trencar les hosUli-
tats que tinguin cura en mantenir la pa¬
raula donada amb ocasió del Pacte de
París que té per missió salvaguardar te
piu I evitar al món les pèrdues incal-
cuiables i eis sofriments humans que ei
deriven de tota guerra.
Madrid
f90 tarda
L'aplicació de la Llei de Reatrfc-
ciona i la reorganització minlstertei
Ei Consell. de ministres d'avui serà,
com el d'ahir, administratiu. Encara que
es tractin alguns extrems intéressante
no es tractarà de temes polítics, que
resten pendents per a la propera set¬
mana.
Aquest malí s'ha reunit en Consell el
Govern de ia Generalitat de Catalunya.
A la reunió hi han assistit la majoria
dels Consellers,
A migdia el senyor Pic i Pon s'ha
xbsentat uns moments del Consell per
X parlar amb els periodistes.
Ei president interí ha manifestat que
«n el Consell s'estaven ocupant d'unes
peticions formulades al president del
Consell de Ministres durant la seva es¬
tada a Barcelona. Una de les peticions
es refereix a la cessió a la ciutat del
Castell de Montjuïc. Part del castell se¬
ria per a serveis militars, i l'altre de ca¬
ràcter civil dependria de l'Ajuntament.
La segona instància dirigida al Cap
del Govern de Madrid es refereix a la
construcció d'un aeroport genera! el
cost del qual serà d'uns vint miliona de
pessetes.
Eis terrenys que s'haurien de cedir a
l'Ajuntament són els del Port franc.
La tercera instància comprèn la de>
manda a l'Estat d'un avançament a la
Generalitat de cent milions de pessetes
per a la construcció d'obres públiques,
grups escolars i telèfons.
En aquests moments, ha dit el senyor
Pic, la reunió s'està ocupant del carnet
electora! i del carnet d'identitat, aquest
lerà instaurat l'any que vé i segurament
produirà una bona recaptació.
També s'ha tractat del traspàs dels
lervels d'Obres Públiques i continua
l'estudi de la qüestió dels traspassos de
Borsa i de Radio. S'ha tractat també de
l'establiment de la secretaria general de
la Qsneraiiiai i de l'aprovació d'un de¬
cret del departament de Finances,
A preguntes dels periodistes el se¬
nyor Pic i Pon ha manifesta! que havia
«siat demanat un índex dels centres de
esquerra clausurats per a que els que
no estiguin compromesos en els fets
d'octubre pugui ésser aixecada llur
^clausura. Als centres d'esquerra que no
els pugui ésser autori zada la reoberiu-
Ta se'ls permetrà la instal·lació d'unes
oficines provisionals per a que puguin
informar a llurs afiliats de la qüestió
del carnet electoral.
Eis periodistes han protestat del trac¬
te de que foren objecte el dimecres pas-
«at. Ei senyor Pic i Pon ha dit que ho
jcutia molt.
El Consell ha acabat a les dues de la
larda. A la sortida ei Conseller de Go¬
vernació ha dit que s havia tractat del
traspàs dels serveis d'Obres Públiques
1 del carnet electoral.
Marconi a Barcelona
Aquest malí a bord de i'€Augu3tu8»
Aa arriba! a Barcelona procedent de
Gènova, l'il·luslre inventor italià Gui-
iierm Marconi, havent estat rebut pel
cònsol italià i alguns vice cònsols.
El senyor Marconi acompanyat del
^nsd ihrtià ha donat un passeig per la
ciutat. L'estada a Barcelona del cone¬
gut inventor ha durat dues hores.
A les onze el vaixell hi sortit amb
rumb al Brasil on Marconi es dirigeix
per a assistir a la inauguració d'una
potent emissora de telegrafia sense fils.
Consell sumaríssim
A Dependències militars s'ha vlslla
causa en Consell sumaiíisim contta
Ernest Espeix Rossích, de 20 anys, qui
abans d'ahir fou detingut als voltants
del monument a Casanova, acusat de
repartir uns fulls separatistes i d'haver
enganxat al carrer de Montcada uns
pesquins del mateix carècier.
Sambla que hi estat condemnat a 12
anys de presó major.
L'aiguat d'ahir a Tarragona. - Es¬
tralls a les collites
TARRAGONA.—L'aiguat d'ahir I la
revinguda del Francolí endarrocaren la
meitat del pont de l'Estat conegut per
l'«Estret» del terme municipal de Vila-
veri i el pont de la Generalitat, de la
carretera de La Rlva.
Les pèrdues causades al camp són
de consideració, car totes les terres
llindan^s amb el riu han quedat inun¬
dades. En molts ponts ia collita d'ave¬
llanes que iot jusi havia començat es
pol considerar com a perduda, car l'ai¬
gua s'ha endut les avellanes. La vinya,
especialment la baixa, és moll probable
que es podreixi totalment, car en els
punis on no arribà la riuada, la pluja
feu la seva feina devastadora. En el cas
menys de&favorable, el raïm, en reln-
flar-se, donarà vins d'escassa gradua¬
ció.
Estranger
3,00 tarda
El discurs del senyor Laval
a la Societat de Nacions
GINEBRA, 13.—En mig de gran es-
pectacló el President del Consell fran¬
cès, senyor Laval, ha pronuncia! aquest
malí a l'Assemblea de la S. D. N. ei seu
anunciat discurs. Eren tres quarts d'on¬
ze quan el senyor Laval pujà e la tri¬
buna.
Començà declarant que en una situa¬
ció tan greu, on cada u ha de prendre
responsabilitats, ell té ei deure de fer
sentir la veu de França. França és fidel
al Pacte i no pot mancar a les seves
obligacions. La S. D. N. ha nascut dels
sofriments dels homes i fou construït
damunt runes per a impedir tornar a la
guerra. França li donà la seva adhesió
entusiasta i meditada i sempre hem po¬
sat les nostres esperances en la col·la¬
boració de tols els pobles.
El senyor Laval proclama la seva fé
en ia S. D. N.; la doctrina de la segure¬
tat col·lectiva, diu, continua essent nos¬
tra llei. Renegar del Pacte seria renegar
del nostre ideal. Els nostres propis in¬
teressos s'hi oposen i tots els nostres
acords passen efectivament per Gine¬
bra.
Tot atac a Ginebra seria un atac a la
nostra mateixa seguretat. Ei discurs de
Samuel Hoare hi senyalat ia voluntat
del regne unit d'adàerir-se sense reser¬
ves al sistema de seguretat col·lectiva.
Cap país millor que França ha pogut
acollir amb satisfacció aquestes parau¬
les. Cap país ht pogut medir millor
l'alcanç d'aquest compromís que se¬
nyala una data en la història de la S.
D.N.
El 2 de febrer ela nostres dos go¬
verns convingueren a Londres un pro¬
grama comú de realllzicions. Molts
obstadea s'oposaren al seu compliment,
perquè mai on agradable somni pot
complir-se fàcüment. El nostre país no
tem la guerra, l'avorreix. Està animat
d'una ferma voluntat de pau. Volem ia
pau per a tots, per ia col·laboració de
tols.
Després dels acords de Roma no és
sense emoció que puc evocar la dife¬
rència que pesa tan sensiblement da¬
munt l'Assemblea. En el mes de gener,
a Roma, Mussolini i hom haviem sol¬
venta! tota eis problemes que podien
dividir-nos, a Stress, junt amb els dele¬
gats briíànics, trobàrem prop del se¬
nyor Mussolini ía mateixa preocupació
de servir a la causa de la pau. Sé que
està disposat a continuar squesla col·la¬
boració. i per això no he estalviat cap
esforç de conciliació en la temptativa
suprema del Consell. Tinc la satisfacció
d hsver complert amb el deure com a
membre de la S. D. N. i per haver man¬
tingut per damunt de tot l'amistat. La
tasca és dura, però tampoc l'estimo de¬
sesperada. No existeix entre França i la
Gran Bretanya cap desacord per a cer¬
car tècnicament squesta solució pacífi¬
ca. Ahir ho assolírem, no podrem de¬
mà acoruseguir-ho Iguaimenl? En aquest
cas ia nova situació requeriria el nostre
examen.
Estem tots lligats pe! Pacte i França
no es sosireurà a les seves obligacions.
(Vius aplaudiments en tots els banci).
A propòsit de la fé posada per Fran¬
ça a la S. D. N„ el senyor Lavai decla¬
ra que arribaren a vegades moments
difícils per a Ginebra i malgrat això la
fé de França mai es debilità en l'orga¬
nisme de Ginebra. Amb una perseve¬
rança que cap dificultat pogué vèncer,
els representants de França es dedica¬
ren constantment a augmentar l'autori¬
tat moral de la S. D. N. i donar-li mit¬
jans per a augmentar el seu presltgi.
A aquest efecte recorda el protocol de
1924. Continua dient que 4a política de
França està fonamentada completament
sobre la S. D N. Tols els nostres acords
amb els amics o amb els aliats passen
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Ahir començaren les gestions per a
In reorganiízació del Oovern, després
de rapllcacló de la Llei de Restriccions.
SI senyor Martínez de Velasco 8'en>
hVYlsfà ahir amb el President de la Re¬
pública. Ahir a la tarda conferenciaren
amb el Cap del Oovern senyor Ler-
roo, el Ministre de ta Gaerra, senyor
OU Robles 1 el senyor Royo Vlltanova.
Per a tractar de la mateixa qüestió la
«'eorganlfzacló governamental, el senyor
OU Robles havia parlat abans amb el
senyor Martínez de Velasco.
Tots els informes coincideixen en
qne els agraris tampoc accepten ona
redacció en el rúmero deia seas minis¬
tres, però es dia qae tots aquests han
donal tota mena de facilitats al senyor
Lerronx per a ta reorganització, Inclúi
els Ministres de Agricaltara I Marina,
que han posat els seus càrrecs a dispo¬
sició del cap del Oovern per a qoe amb
preferència lingai en compte les seves
carteres per a l'esmentada reorganitza¬
ció.
De totes maneres no és probable qae
es conegoi el resnitat de totes aquestes
negociacions I l'acord qae en defnttlva
recaígal en l'aplicació de la Llei de
Restriccions als Ministeris.
ffl5 tarda
Et Consell de ministres
Aquest matí els ministres s'han re¬
unit a la Presidència per a celebrar
Consell.
Et primer de sortir ha estat el minis¬
tre d'Estat senyor Rocha, el qaai ha dit
als periodistes qae a la ona havia citat
atgons diplomàtics. També ha dit qae
el representant d'Espanya a Ginebra
havia enviat ja el text del dlicars pro¬
nunciat pel delegat francès senyor La¬
val. Aqoest en el seu discurs ha refor¬
çat la tesi anglesa La intervenció del
senyor Laval hi causat una Impressió
extraordinària.
A dos quarts de dues de la tarda ha
sortit de la Presidència el Cap del Oo¬
vern que ha dit que el Consell havia
estat preferentment administraiiu, sen¬
se que s'hagués tractat cap assumpte
polític extraordinari.
Com de costum el ministre de Co¬
municacions senyor Lucia ha donat als
periodistes la referència oicíosa.
Segons aquesta de primer han estat
despatxats els assumptes de la Presi¬
dència, entre altres la llei regulant la
intervenció dels capitals espanyols en
tes empreiei estrangeres establertes en
la zona de protectorat espanyol.
Ratificar l'acord pres en el Consell
celebrat a San Sebastián establint el
carnet electoral, carnet que tindrà tam¬
bé efectivitat per establir l'Identitat per
altres conceptes. S ha acordat obrir un
concurs de projectes per a la seva apli¬
cació.
Ei ministre de Treball ha llegit la llet
fobre la reorganització del Consell
Superior de Sanitat.
Et ministre d'Instrucció Pública ha
exposat al Consell la necessitat de cons¬
truir 170 escoles a Astúries, I de la prò¬
xima reorgani'zació del Consell Supe¬
rior de Cultura, per la causa del canvi
reglamentari de la meitat dels seus
membres 11 adaptació a la llei de res¬
triccions.
També ha estat llegit pel senyor Daal-
de el nou reglament per a la provisió
de cà:edrei.
El ministre de Treball ha donat
compte de l'informe del Consell Supe¬
rior Ferroviari, informe llargoíssim del
qaal ha estat facilitada per al seu estudi
una còpia a tots els ministres.
El ministre d'Htsenda ha donat
compte dels pagaments del mes passat,
pagaments que representen una baixa
de 10 OOO.COO de pessetes que amb la
baixa dels altres mesos fan un total de
78 milions.
Ei ministre de Governació ha liegii
el projecte de coordinació dels encar¬
regats de vetllar per l'ordre públic.
Aqaes;a teclura ha donat lloc a un de¬
bat en el qual ban intervingut quasi
lots ets ministres que expressaren un
ciitert tcè aie.
Teatre Bosc
— Local dels grans espectacles —
Dissabte i Oinmegge, dies 14115 de setenbn de 1935
Dissabte, ait a dos qoarts de deo : Dianenge. tarda a
00 qoart de tinc I oit a dos qoarts de deo
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PRESENTACIÓ
del famós Espectacle Internacional
ARACELI
que presenta la formidable parella
de ballarins excèntrics
Germans Levis
màxima atracció mundial
El «rei» de! Jazz
Felipe M» Armando
i
Sus Cubanolas 99
(formidable Orquestra de Negres
únics en el gènere)
tiiieü Lewis - Impanle Sletiiez
animadora de l'firqnejSra asírelia de la cansí
Joaeita te Cattaia
srimiriscima bailarina aspanyola
LDÜta le [artago • Conxita Sánchez
bailarina Hawaina la nina de Xouiaia
Felipe • Jorles
el jazz mmbem eitíniric Interinedlarl
Alberto Rochi - 6, Araceli Giris G
estUlzla criollo argentí belies i iscnitnrais Yira-tiples
Maniei Garrido
Sesíre concertador
Començarà l'espectscle amb la sen¬
timental comèdia dramàtica
i olvido
interpretada per LEW AYRES
Després bi esfst Uegid ais ministres
la fórmula acordada pels senyors Ler-
roQx, OtI Robles i Cbapaprleía per l'a-
pllcició de la liet de Restriccions, estu-
diant ie els problemes qoe es deriven
de la supressió de càrrecs. Després
d'una ampliació verbal de la fórmula,
el minilire d'Hisenda ha encarregat als
altres ministres que portin redactat un
avenç de l'aplicació de la llei ais seus
ministeris pel ptòxlm Consell.
El ministre de Marina, senyor Royo
Villanova, ha expressat l'oplnló de que
encara que s'bagt fet el traspàs d'Obres
Públiques a la Generalitat, t'Estat deu
reservar-se la construcció i conservació
dels afetmals especials. Per compartir
altres minislres i'opinfó del senyor
Royo, ha estat designada una ponència
formada pels ministres d'Htseqdt, Gue¬
rra, Marina i Obres Públiques que hau¬
rà de decidir deSnllivament
La situació dels agents
separats del servei
Els periodistes han preguntat ai se-
tyor Pórtela quan sortia de la Presi¬
dència. si ei Conseil s'hivia ocupat del
reingrés dels guàrdies qae foren sepa¬
rats del servei. *
El ministre de Governació ha con¬
testat negativament I hi afegit qae la
majoria de guàrdies ja havien reingres¬
sat i qae solament sis, per haver comès
mancaments greus, quedaran expalsats.
Referent als guàrdies de la Generalitat
haurà de fer-se una revisió, ja que al¬
guns d'ells no tenen les cond'clons fí¬
siques requerides per érser curts de ta¬
lla o estrets de pU o presentar defectes
ffslcs.
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l ast
Servei per coberts 1 a la carta
Rambla Santa Mònica, 21 - 23
Telèfons 11692 15759
BARCELONA
Secció Hnftiiclers
Cetltsafleas dc ItrMleKtie! dic d'ivui
ístllltadas ptl terrader de Ceaari da
aquesta plaie, M. flil·iler—Jielaa, Il
IQIM
islgits 122 42
yiureissl. . . V > > . S6'35
llrte . 60 50
l'rxxss sslfeits . , , . . 231'25
^iSlirS < , s e ( 9 ' . 7'37
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Interior.......
Exterior.
Amorlltztble 5 % . . ,
80 50
95-50
ICÜ'OO
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Soni, 1 e 1 ï" í ■ •44C0
Aixsxxi 1(99,9'. 35 50
FOrtà tiaii .t.a 278 00
mixes Mil i 1 < t • > 67'75
Chsdcs. 1 1. i .. 419-00
Ctfxntal 3715
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Algfis tr¿lxárl«E , ^ - !84'25
Dure-Felguern .... 42 00
Gss E. .i • ... 0 . 117'50
Sucrera crd. « . . . . •34 50
Petrolis < . 5'30
Anuncis Oficials
Ajuntament de Mataró
Oficina de col loccció
Per el present, es fa avinent als
Obrers que es tiobin en atur involun¬
tari, total o parcial, l'obligació que te¬
ten d'Inicriure'B en les iUstes obertes
en aquesta Oficina, ja que en virtut del
disposat per l'Honorable Senyor Con¬
seller de Treball de la Oeneraiitai de
Cafalunye, no es podrà donar ocupa¬
ció 0 conlrsctar als obrers que no
constin inscrits a tes mateixes.
Els que es trobin en atur i no esti¬
guin encara anoíals, podran efectuar-
ho de 9 a 14 en el segon pis de la Casa
Consistoriai, Negociat corresponent.
Es importanííssima la seva inscrip¬
ció, com ja s'ha dit, per evitar los-hi
els per judíela coniegûents, tant pe! que
ei refereix a portar a ferme la finalitat de
l'OBcina, com per al probàble cas de
obrlr-se obres públiques, per les quals
s'ha demanat subvenció a l'Estat; no es¬
sent possible facilitar treball en Ics
obres de refet ència, als que no estiguin
prèviament inscrlls.
Mataró, dec de setembre dei mil nou
cents trenta elite.—L'A'cilde-Preslden',
Josep M. Fradera Pujol.
iMpruuita MiaiurvXe — filstxfd
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Es necessita
Mecànic encarregat per a màquines
Standard Fantasia i màquines Comet.
Preferible tingui nocions de tricoto-
sa.
Escriure a Diari de Mataró, Secció'
d'Anuncis, n.° 352.
Espedalitst en el peix fresc
Llagostes 1 pollastre a l'ast a la fista del públit
Servei per coberts i a ia carta
ESCUOILLERS, 14 a 50 ioeties de la Batnbla
BARCELONA
Propietaris...
ROS
Agent Matriculat
Compra-venda de finques, rústegues
t urbanes, establiments mercantils, ifal-
tres operacions similars, relacionades
amb to a ciaise d'immobles.
Un cop de telèfon a! 429 os bastaré
per posar* vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 s 8 al carrer de Mont-
serrat n.° 3, sempre li trobaren.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures t solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusíñot, I Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegíí, 2 Sant Pere, 2 Callso, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sxnt Francisco, I
Fermi Qalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepantr
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güsUes, 3 Riera, 1 Mo^as. 2 Caminet,
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mé
Poble Sec i altres més a moit bon preo
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitaf: 4 esses en venda al
carrer de Moniíerra*, números 25, 27,
29131.
Una altra oportunifat: Per absentar-
se per raons de salat es ven boiiga de
queviures davant el merca', a preu de
ganga.
Sericl&t i reserva en fofes les operar
cionf.
ROS: Montscrraí, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
OBLIDÍN QUE SON
e!s volums de (|ü8 es compon un exemplar del
■■Bil 0!
(Baiily- Bailllère —Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, ets.
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Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest AÚiuarit
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